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PROSLAVA 60-GODIŠNJICE MLJEKARSKOG ŠKOLSTVA 
U SLOVENIJI 
U V O D N A R I J E Č 
Inž. J a n e z Perovšek , g lavni d i rek tor »Ljubljanskih mlekarn« je na jpr i je 
pozdravio kolekt iv Mlekarske šole u Kranj u ; p reds tavn ike ml jekara koji uče ­
s tvuju u pros lav i 60-godišnjice, p reds tavn ike Opčinske skupščine . K r a n j , Se -
k re ta r i a t a za gospodars tvo i Sekre ta r i a t a za ku l turo in prosveto . N a k o n toga 
je rekao : 
»Historiju ml jekarskog školstva u zadnjih 60 godina potanje će vam opi­
sat i drugi , a ja b ih se zadržao na prob lemima koji zaht i jevaju u n u t a r ml j e ­
ka r ske indus t r i j e Slovenije i Jugoslavi je prav i lno rješenje. Nedavno sam gle­
dao film o najvećoj i na jmoderni jo j ml jekar i kraj Tokia u J a p a n u . T a k v o m 
proizvodnom kapac i te tu i automatizaci j i pogoduje vel ika koncentraci ja s t a ­
novnika i p ro izvodnih s reds tava na re la t ivno malom području . Razumlj ivo j e 
da naše konzumno ml jekars tvo nema odgovarajućih d ruš tveno-ekonomskih uv je ­
ta za spomenuto r ješenje i neš to slično n i tko ne može n i p red laga t i . Naša ml j e ­
ka r ska indus t r i j a za opskrbu republ ičkih prestolnica i d rug ih većih g radova 
se.gotovo sva izgradi la u socijalističkoj Jugoslavij i . P r i j e smo imal i neš to više 
mal ih ml j eka ra koje su iz rađivale sir. Mnogo t ih mal ih ml j eka ra j e propalo , 
a neke se još uv i jek bore za opstanak. Zato možemo reći da p i tan je i n t eg ra ­
cije — posebno p a k specijalizacije proizvodnje u Sloveniji, kao i uopće u J u ­
goslaviji, n i je još n a zadovoljstvo ri ješeno. Iako n e m a m o posebnih f inanc i j ­
skih s reds tava — u uv je t ima p r iv redne reforme udvos t ruču jemo kapac i t e t e 
s istom proizvodnjom na m a l i m razdal j inama. Indust r i ja se upuš t a u k o n k u ­
renciju koja odlučuje o dal jn jem ops tanku i velike proizvodnje umjes to da 
obraća više pažnje usk lađ ivan ju kapaci te ta i solidarnosti . 
U Sloveniji , np r . n ismo još izvršili t ipizaciju s i reva n i po obliku, n i po 
kval i te t i . S t ro jev i za punjen je konzumnog mli jeka postavl ja ju se u cen t r ima 
koja za to n e odgovaraju . Uz to pak nemamo strojeva za. suvremeno pakovan je 
maslaca i s i ra u m a l i m obrocima za ugosti tel jstvo i t rgovačke radn je za s amo­
posluživanje, a n e m a m o n i odgovara jućih skladišta i s u v r e m e n i h linija, u p r o ­
izvodnji jogur ta , kef i ra i si. 
Moramo naglas i t i da nekon t ro l i r an i uvoz maslaca, mlječnog praška, i s i ­
reva t jera jugos lavensku ml j eka r sku industr i ju za p r e r a d u u propas t . Izgovor 
na p r i v r e d n u reformu, zbog t ih pojava, je zapravo izmotavanje . Nužno je p o ­
t r ebno da ukazu jemo javnos t i i o r g a n i m a . vlast i k a k v e rež ime ima ju u vezi 
s naveden im p rob l emima države zapadne Evrope. Za. is točnu Evropu n a m j e 
jasno, j e r d ržava sama r ješava sve p rob leme viškova i zaš t i te v las t i te p ro iz ­
vodnje. Našu indus t r i ju d ržava još nije zaštit i la p d dempinga i os tavl ja se 
s tva r ner i j ešenom već dvije godine, kao da se taj p rob lem može lako od laga t i 
u nedogled. 
Htio s a m reći da imamo ovdje na domaćem t lu dovoljno posla i p rob lema 
koje t r eba riješiti . Nadam se, da .ćemo u t ome uspje t i i za to t r eba t i ml jekare , 
ml jekarske tehničare sa suvremenim profi lom iz t e k ran j ske škole. Želim p r o ­
fesorima i učenicima mnogo uspjeha p r i da l jn jem radu!« 
Dipl. inž. Franc Forstnerič, Kranj 
Miekarski šolski center 
O 60-GODIŠNJICI MLJEKARSKOG ŠKOLSTVA 
U SLOVENIJI 
K a d a govorimo o slovenskoj pol jopr ivredi uvi jek dolazimo do zakl jučka 
da ona ima sve pr i rodne uvje te za stočarstvo, a naroč i to za govedars tvo. 
Ipak unosnu stočarsku proizvodnju n e možemo zamisl i t i bez organiziranog 
ml jekars tva . Pribl ižno 2/3 dohotka naše po l jopr iv rede potječe iz stočarstva, 
p r i č emu mli jeko sudjeluje s pribl ižno 30°/o. Za mnoge pol jopr ivredne p o ­
gone druš tvenog ili individualnog sektora v lasniš tva mli jeko je g lavni izvor 
dohotka. Osim toga mli jeko i mlječni proizvodi imaju značajno mjesto u našoj 
p r e h r a n i i preds tavl ja pr ibl ižno 1/5 izda taka za p r e h r a n u . Udio ml i jeka i ml je ­
čnih proizvoda u našoj p r e h r a n i je još uv i jek s k r o m a n i m o r a m o učini t i sve da 
bi mli jeko i mlječni proizvodi bili na raspolaganju po t rošaču u najboljoj kva l i ­
tet i i p r imjerenoj cijeni. Pot rošnja ml i jeka i ml ječn ih proizvoda se u svijetu 
uzima kao indika tor opće razvijenosti i b lagostanja n e k e d ržave . 
Ponosni smo nä t radici ju našeg ml jekars tva . Već pr i je 93 godine bi la je r e ­
g i s t r i rana p r v a ml jekarska zadruga. K r a j e m 19. stol jeća imal i smo već 30 ml je ­
ka r sk ih zadruga , a n a r e d n i h 8 godina p r e k o 100 ,s godišnjom proizvodnjom 
više od .20 mil . l i ta ra mli jeka. Za taj b r z i razvoj zad ruga r s tva u Sloveniji, n a ­
ročito ml jekarskog, zaslužni su dr Janez Evang, J . E. K r e k i ml jekarsk i nad ­
zornik J a k o b Legvar t . Mlijeko se p re rađ iva lo u m a n j i m ml j eka rama n a zanat ­
ski način. Slične su bile p r i l ike i u d r u g i m d r ž a v a m a — Austr i j i , Švicarskoj 
i drugdje . Na 'poče tku tog stoljeća gospodarska kr iza imala je odjeka i u ml je ­
ka r s tvu . Mlijeko i mlječni proizvodi n isu p rodavan i . Uzrok tome bila je ne 
samo vel ika količina proizvoda, nego i s laba kval i te ta , osobito sira. Poziv za 
boljom izobrazbom ml jekarsk ih radn ika , posebice s i rara , postajao je sve veći. 
Pokra j insk i odbor Kranjske je već god. 1888. p r i red io nov i ml jekarsk i tečaj u 
selu Selca t j . u Selskoj dolini i Bohinju. Ti tečajevi su t ra ja l i 6 t jedana. Obuka 
je bi la p r i j e svega prak t ična s nek im osnovama teori je . Sl ični tečajevi su p r i r e ­
đ ivani i u Tolminu. God. 1905. i 1906. bi l i su održan i t romjesečni tečajevi u 
Logatcu, a god. 1907. j e počela s uzgojem k a d r a Ml jeka r ska škola u Vrhnik i 
u obliku 5-mjesečnih tečajeva. Ml jekarska škola u V r h n i k i je radi la od god. 
1907. do 1914. Vodio ju j e Rado Legvar t . P r i l ike s lovenskog i jugoslavenskog 
ml j eka r s tva n a k o n I svjetskog r a t a zaht i jevale su čim više s t ručn jaka-ml jekara , 
je r ml j eka r s tvo je t rebalo p reusmjer i t i n a veću pro izvodnju mlječnih proiz­
voda. I u d rug im predjel ima Jugoslavi je su već t ada počel i razmišl jat i o rac i ­
onalni jem iskorišćavanju mli jeka . S t ime je bi la d o k u m e n t i r a n a pot reba za 
obnovu odnosno osnivanje ml jekarske škole koja b i izobražavala s t ručnjake 
za t adašn je po t rebe jugoslavenskog ml jekars tva . Buduć i da je Slovenija imala 
za t a k a v zada tak najviše uvjeta"i već određenu t radic i ju glede školovanja ml j e ­
ka ra , Minis ta rs tvo pol jopr ivrede n a pr i jed log kmet i j skog odelka p r i t ada -
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